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Abstract
This article questions one of the central postulates of institutional economic theory, i.e., 
that of the sustainability and purely evolutionary changes of informal institutions. To study 
the phenomenon of the destruction of informal institutions and its consequences, we use 
the tools of sociological theory, which acknowledge that a period of intensive urbaniza-
tion is characterized by anomie, i.e., a lack of norms, in which traditional institutions are 
destroyed, while new urban institutions have not yet taken shape. We reviewed the possible 
reactions of communities and individuals to the conditions of anomie, including the com-
pensatory mechanisms of ideologies. In the case of the Dagestan Republic, we show how 
the proliferation of fundamentalist Islamic ideology is associated with the state of anomie 
and the consequences to which it could lead from an institutional point of view. The analy-
VLVRIWKHVLWXDWLRQLQ'DJHVWDQLVEDVHGRQORQJWHUP¿HOGUHVHDUFKFRQGXFWHGLQWKHUHJLRQ
1RQSUR¿WSDUWQHUVKLS³9RSURV\(NRQRPLNL´+RVWLQJE\(OVHYLHU%9$OOULJKWV
reserved.
-(/FODVVL¿FDWLRQ%==
.H\ZRUGV LQVWLWXWLRQDO FKDQJH LQIRUPDO LQVWLWXWLRQV DQRPLH LQWHUJHQHUDWLRQDO FRQÀLFW ,VODPLF
fundamentalism.
1. Introduction. The sustainability of informal institutions: Axiom or myth?
The theory of institutional change, as a part of institutional economic theory, 
hinges on the postulate of the impossibility of abrupt restructuring of informal 
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LQVWLWXWLRQV DQGRQ WKHUHODWHG HIIHFW RI ³SDWK GHSHQGHQFH´7KHORJLF RI WKHVH
relations is studied in the greatest detail in the works of Douglas North, which we 
use as an example in our review below.
$FFRUGLQJWR1RUWKDVRFLHW\¶VLQVWLWXWLRQDOVWUXFWXUHVKDSHVWKHJDPHUXOHV
incentives and restrictions that govern relationships between individuals and thus 
UHGXFHVWKHXQFHUWDLQW\LQKHUHQWLQWKRVHUHODWLRQV³$OORUJDQL]HGDFWLYLW\E\KX-
PDQVHQWDLOVDVWUXFWXUHWRGH¿QHWKHµZD\WKHJDPHLVSOD\HG¶7KDWVWUXFWXUH
is made up of institutions — formal rules, informal norms, and their enforcement 
FKDUDFWHULVWLFV´1RUWKS
Formal, written rules are established and changed primarily by the state and are 
³FUHDWHGWRVHUYHWKHLQWHUHVWVRIWKRVHZLWKWKHEDUJDLQLQJSRZHUWRGHYLVHQHZ
UXOHV´1RUWKS,QIRUPDOUXOHVGHULYHIURPWKHFXOWXUHZKLFK³FRQVLVWV
RIWKHLQWHUJHQHUDWLRQDOWUDQVIHURIQRUPVYDOXHVDQGLGHDV´1RUWKS
Interaction between formal and informal rules is quite a complex process. On 
WKHRQHKDQG LQIRUPDOFRQVWUDLQWVDUH³H[WHQVLRQVHODERUDWLRQVDQGPRGL¿FD-
WLRQVRIIRUPDOUXOHV´1RUWKS2QWKHRWKHUKDQG³WKHLQIRUPDOFRQ-
straints that are culturally derived will not change immediately in reaction to 
FKDQJHVLQWKHIRUPDOUXOHV$VDUHVXOWWKHWHQVLRQEHWZHHQDOWHUHGIRUPDOUXOHV
and the persisting informal constraints produces outcomes that have important 
LPSOLFDWLRQVIRUWKHZD\HFRQRPLHVFKDQJH´1RUWKS
,QÀXHQWLDOSROLWLFDODQGHFRQRPLFRUJDQL]DWLRQVFDQLQYHVWUHVRXUFHVWRPD[L-
mize the target function within the framework of existing institutional restrictions 
RUWRDWWHPSWWRFKDQJHWKHP³0D[LPL]LQJEHKDYLRUE\WKH¿UPFDQWDNHWKHIRUP
of making choices within the existing set of constraints or of altering the con-
VWUDLQWV:KLFKGLUHFWLRQWKH¿UPRUHFRQRPLFRUJDQL]DWLRQWDNHVGHSHQGVXSRQ
LWV VXEMHFWLYH SHUFHSWLRQ RI WKHSD\RIIV´ 1RUWK  S 7KHVDPH DOJR
ULWKPLQIDFWDSSOLHVWRSROLWLFV8QGHUVXFKFRQGLWLRQV³WKHLPPHGLDWHLQVWUX-
ments of institutional change are political or economic entrepreneurs who attempt 
WRPD[LPL]HDWWKRVHPDUJLQVWKDWDSSHDUWRRIIHUWKHPRVWSUR¿WDEOHVKRUWUXQ
DOWHUQDWLYHV´1RUWKS
Incentives for investing in change emerge in the event of an institutional imba-
ODQFH LH LQDVLWXDWLRQFRQWUDU\WRWKRVHZKHQ³JLYHQWKHEDUJDLQLQJVWUHQJWK
of the players and the set of contractual bargains that made up total economic 
H[FKDQJH QRQHRI WKHSOD\HUVZRXOG¿QG LW DGYDQWDJHRXV WR GHYRWH UHVRXUFHV
LQWR UHVWUXFWXULQJ WKHDJUHHPHQWV´ 1RUWKS$Q LQVWLWXWLRQDO LPED
ODQFH FDQKDYHYDULRXV FDXVHV ³1HZRU DOWHUHGRSSRUWXQLWLHVPD\EH D UHVXOW
of exogenous changes in the external environment which alter relative prices to 
organizations; or they may be a consequence of endogenous competition among 
the organizations of the polity and the economy that induce the growth of know-
OHGJHDQGKHQFHLQQRYDWLRQV´1RUWKS
+RZHYHUHYHQZKHQWKHVHFKDQJHVDUHIRUPDOO\UDGLFDOLQQDWXUHFRQTXHVWV
revolutions), they are essentially incapable of completely detaching from the past. 
³$OWKRXJKDZKROHVDOHFKDQJH LQ WKHIRUPDO UXOHVPD\ WDNHSODFHDW WKHVDPH
time there will be many informal constraints that have great survival tenacity be-
cause they still resolve basic exchange problems among the participants, be they 
social, political, or economic. The result over time tends to be a restructuring of 
the overall constraints  —  in both directions — to produce a new equilibrium that 
LVIDUOHVVUHYROXWLRQDU\´1RUWKS
184 ,6WDURGXEURYVND\D5XVVLDQ-RXUQDORI(FRQRPLFVí
In light of the above considerations, North regarded the process of institutional 
FKDQJH DV HYROXWLRQDU\ LQ QDWXUH ³7KHGRPLQDQW EHOLHIV²WKRVH RI SROLWLFDO
and economic entrepreneurs in a position to make policies — over time result in 
the accretion of an elaborate structure of institutions that determine economic 
and political performance. The resultant institutional matrix imposes severe con-
straints on the choice set of entrepreneurs when they seek to innovate or modify 
institutions to improve their economic or political positions. The path dependence 
WKDWUHVXOWVW\SLFDOO\PDNHVFKDQJHLQFUHPHQWDO´1RUWKS1
$W WKHVDPH WLPH LQPDQ\RIKLVSDSHUV1RUWKKDVHPSKDVL]HG WZR IDFWRUV
contradicting his otherwise coherent theory of institutional change.
First, North has admitted that history has seen exceptions to his model, when 
informal restrictions did not create insurmountable obstacles to institutional 
FKDQJHZKLOH ³WKHRFFDVLRQDO UDGLFDO DQG DEUXSW LQVWLWXWLRQDO FKDQJH VXJJHVWV
that something akin to the punctuated equilibrium change in evolutionary biology 
FDQRFFXULQHFRQRPLFFKDQJHDVZHOO´1RUWKSS±0RUHRYHU1RUWK
KLPVHOI ZLWK D WHDP RI FRDXWKRUV LQ WKHERRN ³9LROHQFH DQG 6RFLDO 2UGHUV
$&RQFHSWXDO)UDPHZRUN IRU ,QWHUSUHWLQJ WKH:ULWWHQ+LVWRU\ RI+XPDQNLQG´
(North et al., 2009), considered this very case of radical institutional transforma-
tion in a number of countries, i.e., the transition from a limited access order to an 
RSHQDFFHVVRUGHU+RZHYHULQWKLVERRNWKHSURFHVVRIWUDQVIRUPLQJLQIRUPDO
institutions is not studied thoroughly, although such an analysis might shed light 
on the mechanisms of institutional change.
6HFRQG1RUWK¶VVWXPEOLQJEORFNZDVWKHUROHRILQWDQJLEOHLQFHQWLYHVLQVKDS-
LQJDQGFKDQJLQJLQIRUPDOLQVWLWXWLRQVLQZKLFKDQLQGLYLGXDO³JLYHVXSZHDOWK
RULQFRPHIRUVRPHRWKHUYDOXHLQKLVRUKHUXWLOLW\IXQFWLRQ´1RUWKS
³7KHLPSRUWDQFHRIVHOILPSRVHGFRGHVRIEHKDYLRULQFRQVWUDLQLQJPD[LPL]LQJ
behavior in many contexts also is evident. Our understanding of the source of 
VXFKEHKDYLRULVGH¿FLHQW´1RUWKS
To understand where to look for answers to these questions (closely related, 
as shown below), one should remember that the problem of institutional change 
KDVQRWEHHQDQDO\]HGE\LQVWLWXWLRQDOHFRQRPLFWKHRU\DORQH7KH¿UVWSURPLQHQW
sociological papers were dedicated to the transformation of society from the tra-
ditional and agricultural model to a modern and urban one. It was noted then that 
this process was not evolutionary in nature: between the destruction of old social 
FRQWUROVDQG WKHHPHUJHQFHRIQHZRQHVD W\SHRI³JDS´RFFXUV LHDSHULRG
during which the former controls no longer work, while the latter have not yet 
 1 7KLVH[DPSOHRI1RUWK¶VYLHZVLVSURYLGHGIRUWKHVDNHRIFRQYHQLHQFHEHFDXVHLWLVLPSRUWDQWWRUHYHDO
WKHLQWHUQDOORJLFRIDVSHFL¿FWKHRUHWLFDODSSURDFKUDWKHUWKDQWRSURYLGHDGHWDLOHGUHYLHZRIWKHOLWHUDWXUH
+RZHYHU VXFK YLHZV DUH DSSDUHQWO\ YHU\ FRPPRQ ERWK EH\RQG DQG ZLWKLQ LQVWLWXWLRQDO HFRQRPLF WKHRU\
5HJDUGLQJ SROLWLFDO LQVWLWXWLRQV WKLV IDFW ZDV HPSKDVL]HG E\ +HOPNH DQG /HYLWVN\ 7KH\ DFNQRZOHGJHG
WKHSRVVLELOLW\RIUDSLGWUDQVIRUPDWLRQVRILQIRUPDOVSRQWDQHRXVLQVWLWXWLRQVDFFRUGLQJWRWKH³WLSSLQJ´PRGHO
+RZHYHUWKH\LQWHUSUHWHGWKHPDWWHUTXLWHDEVWUDFWO\³2QHPHDQVRIH[SODLQLQJVXFKUDSLGWUDQVIRUPDWLRQVDUH
WLSSLQJPRGHOVRIFXOWXUDOFKDQJH7KHVHPRGHOVVXJJHVWWKDWLIDVXI¿FLHQWO\ODUJHQXPEHURIDFWRUVEHFRPH
FRQYLQFHGWKDWDQHZDQGEHWWHUDOWHUQDWLYHH[LVWVDQGLIDPHFKDQLVPH[LVWVWKURXJKZKLFKWRFRRUGLQDWHDFWRUV¶
H[SHFWDWLRQVDVKLIWIURPRQHVHWRIQRUPVWRDQRWKHUPD\LQIDFWRFFXUTXLWHUDSLGO\´+HOPNHDQG/HYLWVN\
S,WUHPDLQVXQFOHDUZK\DWVRPHSRLQWDODUJHQXPEHURIDFWRUVVWDUWWREHOLHYHLQDQHZDQGEHWWHU
DOWHUQDWLYHIURPZKHUHWKHFRRUGLQDWLRQPHFKDQLVPFRPHVDQG¿QDOO\ZK\³SDWKGHSHQGHQFH´FHDVHVWRKDYH
DQHIIHFWZKHQHYHUDQ\VXI¿FLHQWO\YLWDOLQVWLWXWLRQVDUHFRQFHUQHG,QWKLVFDVHWKLVW\SHRISRVVLELOLW\KDVEHHQ
discussed, but no exhaustive explanation for it has been provided.
185,6WDURGXEURYVND\D5XVVLDQ-RXUQDORI(FRQRPLFVí
EHHQIRUPHG³7KHVFDOHLVXSVHWEXWDQHZVFDOHFDQQRWEHLPPHGLDWHO\LPSUR-
vised. Time is required for the public conscience to reclassify men and things. So 
long as the social forces thus freed have not regained equilibrium, their respec-
tive values are unknown and so all regulation is lacking for a time. The limits are 
unknown between the possible and the impossible, what is just and what is un-
MXVWOHJLWLPDWHFODLPVDQGKRSHVDQGWKRVHZKLFKDUHLPPRGHUDWH&RQVHTXHQWO\
WKHUHLVQRUHVWUDLQWXSRQDVSLUDWLRQV´'XUNKHLPS
This phenomenon, related to the destruction of informal controls in the situa-
tion of the intensive migration of the rural population to cities, was called  anomy 
by  Durkheim, translated as the absence of norms.2$FFRUGLQJWRWKHVRFLDOWKHR-
ULVWV RI WKHODWH WK DQG HDUO\ WK FHQWXULHV SHRSOHZKR ¿QG WKHPVHOYHV LQ
VLWXDWLRQVRI DQRP\ IHHO ORQHO\ DQG ORVWZLWKRXW DQ\EHDULQJV ³$QRP\«E\
allowing requirements to exceed appropriate limits, throws open the door to 
GLVLOOXVLRQPHQWDQGFRQVHTXHQWO\WRGLVDSSRLQWPHQW$PDQDEUXSWO\FDVWGRZQ
below his accustomed status cannot avoid exasperation at feeling a situation es-
FDSHKLPRIZKLFKKHWKRXJKWKLPVHOIPDVWHU´'XUNKHLPS7KLV
SHUVRQ¶VSHUFHSWLRQRIOLIHLVFKDUDFWHUL]HGE\GLVDSSRLQWPHQWDQGGHYDOXDWLRQRI
WKHREMHFWLYHZRUOG³GUDJJLQJWKHSHUVRQDOLW\GRZQZDUGLQWRDIHHOLQJRILWVRZQ
YDOXHOHVVQHVV´6LPPHOS³3HUVRQDOGLVRUJDQL]DWLRQPHQWDOEUHDN-
down, suicide, delinquency, crime, corruption, and disorder might be expected 
under these circumstances to be more prevalent in the urban than in the rural 
FRPPXQLW\´:LUWKS
2. Compensatory mechanisms against anomie
/DWHU WKHVRFLDO VFLHQFHV TXHVWLRQHG WKHFRQFHSW RI DQRPLH 6WXGLHV RI XU-
banization in various countries proved that traditional links are not always so 
abruptly torn, nor are traditional social systems instantly destroyed, as could be 
concluded from the works of some earlier social theorists. Thus, for example, 
 2 1RUWK¶VZRUNV FRQWDLQ D QRWLRQ VLPLODU WR WKDW RI ³DQRPLH´ LH ³GLVRUGHU´ DV WKHDQWLWKHVLV RI ³RUGHU´
VHHHJ1RUWKFK9,,,³'LVRUGHULQFUHDVHVXQFHUWDLQW\EHFDXVHULJKWVDQGSULYLOHJHVRILQGLYLGXDOV
and organizations are up for grabs, implying disruption of existing exchange relationships in both political 
and economic markets; and conformity disappears as a result of disintegration of norms and/or change in 
HQIRUFHPHQW´1RUWKSS±+RZHYHU1RUWKOLQNHGGLVRUGHU¿UVWRIDOOWRSROLWLFDOSURFHVVHVHJ
revolutions) and explained it through the actions of political entrepreneurs, completely ignoring the problem of 
sustaining informal norms in this context.
  $QGIDUIURPDOORIWKHPE\WKHZD\,QWKLVFRQWH[WWKHZRUNVE\5REHUW3DUNDSSHDUTXLWHXQGHUHVWLPDWHG
)RUKLPDFLW\LVDGLDOHFWLFDOXQLW\RIVHJUHJDWLRQDQG³PHOWLQJSRW´SURFHVVHV³8SRQFDUHIXOFRQVLGHUDWLRQDQ
urban community appears to be a mosaic of smaller communities, many of which differ drastically from each 
other, but all of which are more or less typical. Every city has its central business district, the concentration 
SRLQWRIWKHHQWLUHEXVLQHVVFRPSOH[$Q\FLW\HVSHFLDOO\DODUJHRQHKDVLWVRZQPRUHRUOHVVVHOIFRQWDLQHG
residential neighborhoods and suburbs, areas of light and heavy industry, satellite towns, and a temporary labor 
PDUNHWZKHUHPHQDUHKLUHGIRUXQVNLOOHGODERU(YHU\$PHULFDQFLW\KDVLWVRZQVOXPVJKHWWRVDQGLPPLJUDQW
FRORQLHVLHQHLJKERUKRRGVWKDWSUHVHUYHDPRUHRUOHVVDOLHQDQGH[RWLFFXOWXUH$OPRVWHYHU\PDMRUFLW\KDVLWV
ERKHPLDQDQGVOXPGLVWULFWVZKHUHOLIHKDVPRUHIUHHGRPDGYHQWXUHDQGORQHOLQHVVWKDQLQRWKHUSODFHV´3DUN
ES(DFKRIWKHVHKDELWDWVLVFKDUDFWHUL]HGE\LWVRZQVSHFL¿FFXOWXUH³HDFKQDWXUDOKDELWDWLVRU
tends to become, a cultural habitat over the natural course of events. Each natural habitat has, or tends to have, 
its own VSHFL¿FFXOWXUDOWUDGLWLRQVFXVWRPVFRQYHQWLRQVVWDQGDUGVRIGHFHQF\DQGGHFRUXPDQGLIQRWLWVRZQ
special language, then at least a general universe of discourse, in which words and deeds have their meanings, 
GLVWLQFWO\FKDUDFWHULVWLFRIHDFK ORFDO FRPPXQLW\´ 3DUNES$W WKHVDPH WLPH WKHFLW\ IXQFWLRQV
as a melting pot in a way that a person in it is not permanently tied to his or her neighbors and is not included
(continued on next page)
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í
'%URZHUZKRVWXGLHGXUEDQL]DWLRQLQ5XVVLDDUJXHGWKDW5XVVLDQSHDVDQWVZKR
migrated to cities did not experience anomie because their entrance into the ur-
EDQFXOWXUHZDVIDFLOLWDWHGE\JHRJUDSKLFDQGSURIHVVLRQDOFRPPXQLWLHV%URZHU
S([SHUWVRQ$IULFDQFLWLHVKDYHDUJXHGWKDWVXFKFLWLHVDUHQRW³PHOW-
LQJ SRWV´ EHFDXVH WKH$IULFDQVZKRPRYH WKHUH SUHVHUYH WKHLU WULEDO LGHQWLWLHV
DQGPHPEHUVKLSLQUXUDOFRPPXQLWLHV6KDFNS+RZHYHUDUHWKHVH
H[DPSOHVVXI¿FLHQWJURXQGVIRUWKLQNLQJWKDWUHVHDUFKHUVKDYHPLVGLDJQRVHGVR-
FLHWLHVZLWKLQWHQVLYHXUEDQL]DWLRQ"+HUHVRPHVHULRXVGRXEWVDULVH
First, the phenomenon of anomie, studied by social theorists during the late 
WKDQGHDUO\WKFHQWXULHVDQGWKHW\SHRISHUVRQDOLW\IRUPHGXQGHULWVLQÀX-
HQFHDSSDUHQWO\H[LVWHGLQUHDOLW\+LVWRU\KDVSURYLGHGSURRIRIWKLVH[LVWHQFH
For example, wordings almost completely matching the characteristics reported 
by Simmel and Wirth appear in the movement of personalists who emerged in 
D QXPEHU RI(XURSHDQ FRXQWULHV LQ WKHV DQGZKR DGYRFDWHG WKHLGHDV RI
IHGHUDOLVP%XUJHVVS+RZHYHUWKHPRVWHORTXHQWGHVFULSWLRQVRI
DQRPLHDUHQRWIRXQGLQWKHVFLHQWL¿FOLWHUDWXUHEXWUDWKHULQ¿FWLRQ$QGUH\%HO\¶V
novel Petersburg GHVFULEHV WKLV VLWXDWLRQ ZLWK VXUSULVLQJ FODULW\ &KDUDFWHUV
PHDQLQJVDQGHYHQWKLQJVDUHLQGH¿QLWHYDULDEOHDQGYRODWLOH
“I get confused in every phrase. I try to say a word, but instead I say something 
FRPSOHWHO\GLIIHUHQW,NHHSPLVVLQJWKHSRLQW2U,PD\IRUJHWZKDWWRFDOODQ
absolutely ordinary object, and when I remember it, I doubt if it really is that 
thing”%HO\S
7KHUHLVQRWKLQJVWDEOHRUFOHDUDQGQREHDULQJV$PLVWLVDOODURXQG7KHUHLV
QRXVHIRUFHQWXULHVROGWUDGLWLRQV$VLQ$SROORQ$SROORQRYLFK¶VGUHDP
³6XGGHQO\WKHVHQDWRUH[FODLPHGIRUWKHVHFRQGWLPH
 —  Based on which rule?
 —  And which paragraph?
$QGWKHHPSWLQHVVUHSOLHG
 —  There are no longer any paragraphs or rules! %HO\S
)XUWKHU WKHYHU\ FKDUDFWHUV GLVKDUPRQLRXV DQG ³VOLJKWO\ URWWHQ´ ZLWK QR
goals or objectives in life, look hopelessly sick:
³$QG\RXWKLQN,¶PWKHRQO\RQHZKR¶VVLFN"1RZD\\RX1LNROD\$SROORQRYLFK 
\RXDUHDOVRVLFN.$OPRVWHYHU\RQHLVVLFN´%HO\S
Second, during the late 19th and early 20th centuries, social theorists might 
KDYHDFWXDOO\VLPSOL¿HG WKHVLWXDWLRQDUJXLQJ WKDW WKHSKHQRPHQRQRIDQRPLH
caused by the destruction of the old informal institutions in a society, is directly 
(continued) LQDVLQJOHFXOWXUDOHQYLURQPHQWIRUD OLIHWLPH7KXVVSDWLDOPRELOLW\FDQEHDUHÀHFWLRQRIYHUWLFDO
PRELOLW\0RUHRYHU D UHVLGHQW FDQ H[LVW VLPXOWDQHRXVO\ LQ GLIIHUHQW FXOWXUDO KDELWDWVZLWK GLIIHUHQW V\VWHPV RI
WUDGLWLRQV DQG YDOXHV ³6HJUHJDWLRQ SURFHVVHV HVWDEOLVKPRUDO GLVWDQFHV WKDW WXUQ WKHFLW\ LQWR DPRVDLF RI WLQ\
worlds, tangential but not penetrating each other. This enables individuals to quickly and easily move from one 
moral milieu [environment] to another and encourages the fascinating but dangerous experiment of living in several 
GLIIHUHQWZRUOGVDWRQFHSRVVLEO\ERUGHULQJRQHDFKRWKHUEXWGLYLGHGE\DZLGHJDS´3DUNDS
187,6WDURGXEURYVND\D5XVVLDQ-RXUQDORI(FRQRPLFVí
related to the isolation, loneliness and disappointment of an individual who 
³EHFRPHVDSUREOHPIRUVRFLHW\DVZHOODVIRUKLPVHOI´3DUNES
$QRPLH VKDSHV WKHFKDOOHQJHV WRZKLFKGLIIHUHQW FRPPXQLWLHV DQG LQGLYLGXDOV
might react differently.
The examples of a Russian DUWHO¶ and the loyalty of ethnic communities to their 
tribal identities in Ethiopia are also reaction to anomies related to the tendency to 
preserve the old principles of social controls in a self-contained group. In Ethiopia, 
this tendency was manifested in a situation in which people migrating from rural 
areas to the city actually found themselves in a dual system of social control, i.e., 
tribal traditions and norms on the one hand and a legal system on the other (Shack, 
S7KHVLWXDWLRQZDVHVVHQWLDOO\GLIIHUHQW LQ5XVVLD:KLOH WKHQRUPV
and rituals of interaction between rural migrants originated partly from rural life, 
they were clearly marked by anomie and caused regular and excessive consumption 
RIDOFRKROGHPRQVWUDWLRQVRIPDQKRRGWKURXJK¿VW¿JKWVDQGRFFDVLRQDOVH[ZLWK
SURVWLWXWHV%URZHU7KHVHQRUPVLQWXUQOHGWRWKHGLVLQWHJUDWLRQRIWUDGL-
WLRQDOUXUDOFXVWRPVDQGWKHLQIRUPDOLQVWLWXWLRQVLQKHUHQWLQLW8QGHUWKHLQÀXHQFH
RIDVSHFL¿FPLJUDQWFXOWXUHLQUXUDODUHDV³LQIRUPDOVRFLDOFRQWUROVZHUHXVHGWR
relax, especially in areas dominated by seasonal work, where public opinion be-
FDPHOD[HYHQDERXWDERUWLRQVDGXOWHU\DQGSURVWLWXWLRQ´0LURQRYS
+RZHYHU WKHSUHVHUYDWLRQ RI D FHUWDLQ IRUP RI JURXS VHOIFRQWDLQPHQW DQG
intergroup regulation could not have been the universal choice of rural migrants 
EHFDXVHLWVLJQL¿HGWKHDEDQGRQPHQWRIWZRIXQGDPHQWDOO\LPSRUWDQWDGYDQWDJHV
of urban life, i.e., education and vertical mobility within an urban society. Thus, 
this environment had to devise other reactions to anomie.
2QHRIWKHVHUHDFWLRQVLVTXLWHDSSDUHQWDQGLVDVVRFLDWHGZLWKWKHVHO¿VKH[-
ploitation of anomie. If anomie is a lack of norms, then it must be characterized 
E\ WKH³UXOH RI IRUFH´ 7KLV DVSHFW LV DVVRFLDWHG ZLWK WKHLQHYLWDEOH SUROLIHUD-
tion of a criminal culture under anomie. The norms of that culture also enable 
VWUXFWXULQJUHODWLRQVKLSVZLWKRQH¶VQHLJKERUVRU LQDQ\FDVHZLWKDPDMRULW\
of them). The criminal culture appears to be far more universal than the types of 
norms considered above. Interpersonal relationships within it are not necessarily 
bounded by traditional ties (family, tribal, geographical), and they pose far fewer 
barriers for a migrant to integrate into the urban environment.4
Do the above examples exhaust the models of how people react to anomie? 
8OULFK0DW]ZKRFRQVLGHUVLGHRORJLHVWREHFRPSHQVDWRU\PHFKDQLVPVDJDLQVW
anomie, offered an exceptionally interesting answer to this question. In his 
RSLQLRQLWLVPRUHSURGXFWLYHIURPDKHXULVWLFSRLQWRIYLHZWR³DSSO\WKHFRQFHSW
of ideology to a system of beliefs of a type that is naturally brought to the fore-
front during serious social crises. From this point of view, ideologies are systems 
of values that, while acting as a political world view and having the power of 
faith, possess an especially high orientation potential and are thus able to rein in 
WKHSURFHVVHVRIVRFLDODQRPLHUHVXOWLQJIURPWKHFULVLV´0DW]S5
 4 It should be noted that the proliferation of criminal culture was also a reaction in various (mainly urban) 
communities to the post-Soviet anomie, caused by the destruction of the old economic, social and ideological 
system and the abrupt change in living conditions.
 5 $W WKHVDPH WLPH LW VKRXOG EH FRQVLGHUHG WKDW 0DW] YLHZHG DQRPLH LQ D EURDG VHQVH DV D JHQHUDO
characteristic of modern culture associated with the diminishing role of tradition and values of freedom.
188 ,6WDURGXEURYVND\D5XVVLDQ-RXUQDORI(FRQRPLFV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Thus, we can form a hypothesis answering both questions that were not 
DQVZHUHGE\1RUWK¶VWKHRU\RILQVWLWXWLRQDOFKDQJH,QIRUPDOLQVWLWXWLRQVGRQRW
DOZD\V FKDQJH LQ DQ HYROXWLRQDU\PDQQHU 6LJQL¿FDQW VRFLHWDO VKLIWV VXFK DV
mass urbanization, can trigger intensive dilution of informal institutions, leading 
to anomie, i.e., an absence of social controls, in which old rules and norms have 
EHHQGHVWUR\HGDQGQHZRQHVKDYHQRW\HWWDNHQVKDSH$QH[LWIURPWKH³SDWK´
is possible under these conditions. Ideologies are among the possible reactions 
by individuals and communities to anomie, enabling them to position themselves 
in a society and to structure their interactions with others to a certain extent. 
%HFDXVHXQGHUDQRPLHWKHQHHGWRUHGXFHXQFHUWDLQW\LQUHODWLRQVKLSVEHWZHHQ
SHRSOHLVYLWDOLWFRPHVDVQRVXUSULVHWKDW³LGHDVRUJDQL]HGLGHRORJLHVDQGHYHQ
UHOLJLRXV]HDORWU\SOD\PDMRUUROHVLQVKDSLQJVRFLHWLHVDQGHFRQRPLHV´1RUWK
1990, p. 44).
$WWKHVDPHWLPHDQRPLHSURYLGHVDNH\WRXQGHUVWDQGLQJDQRWKHUSKHQRPH
QRQUHODWHGWRWKHGLOXWLRQRILQIRUPDOLQVWLWXWLRQV$VQRWHGDERYHLQIRUPDOUXOHV
are directly related to the intergenerational transfer of norms, values and ideas. 
)URP WKHSRLQW RI YLHZ RI WKH LQVWLWXWLRQDO WKHRU\ WKHEHQH¿WV RI WKLV WUDQVIHU
DUHREYLRXV8VLQJWKHWHUP³DUWLIDFWXDOVWUXFWXUH´LHWKHLQVWLWXWLRQVWRROVDQG
WHFKQRORJLHVGHWHUPLQHGE\FXOWXUDOOHJDF\1RUWKDUJXHVWKDW³WKHULFKHUWKHDUWL
factual structure, the greater the reduction of uncertainty in making choices at 
a moment of time... The richer the artifactual structure, the wider the range of 
routine decisions that can be made. In effect, the game has been structured to 
UHOLHYHWKHLQGLYLGXDORIXQFHUWDLQW\LQFKRLFHPDNLQJ´1RUWKS
+RZHYHUZLWKDQDEUXSWFKDQJHLQ WKHH[WHUQDOHQYLURQPHQWRI LQGLYLGXDOV¶
activities, i.e., in the nature of the society in which their activities occur (a change 
from a rural community to an urban setting), the economic basis for their exis-
tence (transition from agricultural to other activities), the norms deriving from 
the culture are mostly devalued because they no longer serve as tools to reduce 
uncertainty for individuals. The recipes that worked to organize life for previous 
JHQHUDWLRQVDUHQRORQJHUDEOHWRDVVLVWWKHFRQWHPSRUDU\JHQHUDWLRQ0RUHRYHU
WKH\PLJKWHYHQKLQGHUDGDSWDWLRQWRQHZFRQGLWLRQV³7KHUHSURGXFWLRQRIFXO-
tural tradition is supported by social practices that discourage or limit experi-
PHQWDWLRQZLWKDOWHUQDWLYHVDQGLQKLELWVHDUFKHVIRURWKHUZD\VRIVHHLQJWKLQJV´
&DOKRXQS6XFKDVLWXDWLRQLVULSHIRUQRWRQO\WKHHPHUJHQFHEXW
DOVRDQRSHQPDQLIHVWDWLRQRILQWHUJHQHUDWLRQDOFRQÀLFW:LWKRXWWKHRSSRUWXQLW\
or will to use the life recipes of the older generation, the young begin to look for 
their own values and meaning which differ from those shared by their ancestors.
7KHFRQÀLFWRISDUHQWVDQGFKLOGUHQ LVD WKHPHGHVFULEHG LQ5XVVLDQSKLOR
sophy and literature during the period of profound social transformation that 
followed the abolition of serfdom. In this context, we can recall — in addition 
WR,YDQ7XUJHQHY¶VIDPRXVQRYHOFathers and Sons²$QGUH\%HO\¶VQRYHOLQ
ZKLFKUHYROXWLRQDULHVSURSRVHWKDWWKHVRQRIDSURPLQHQWJRYHUQPHQWRI¿FLDO
plant a bomb to kill his father, although he is hesitant to accept this sugges-
tion. Intergenerational relationships are also considered in the famous collection 
 9HNKL³0LOHVWRQHV´LQZKLFKLQSDUWLFXODULWLVQRWHGWKDWRQO\WKHWUDGLWLRQDO
families of Slavophile nobility succeeded in preserving the continuity of genera-
WLRQV³ZKLOHSURJUHVVLYHIDPLOLHVODFNHGWKLVSULQFLSOHDQGWKHFKLOGUHQRIRXU
most talented novelists, satirists and political writers began to turn away from 
189,6WDURGXEURYVND\D5XVVLDQ-RXUQDORI(FRQRPLFVí
WKHLUIDWKHUV´ ,]JR\HYS7KXVWKH\UHFHLYHWKHLUXSEULQJLQJDQG
V\VWHPRIYDOXHV³LQ WKHLUQHZHQYLURQPHQWRI FRPUDGHVKLS´ DQG³FRPUDGH-
VKLS LV WKHRQO\ FXOWXUDO LQÀXHQFH WKDW RXU FKLOGUHQ DUH VXEMHFW WR´ ,]JR\HY
S6SLULWXDOSHGRFUDF\LHWKHVSLULWXDOJRYHUQPHQWRIWKHFKLOGUHQ
provokes great indignation among the conservative authors of the collection: 
³WKHGLVFLSOLQH RI REHGLHQFH VKRXOG DVVLVW LQ WKHGHYHORSPHQW RI SDWLHQFH LQ
the face of history, self-mastery, and stability of life; it teaches us how to endure 
the burdens of history, the yoke of obedience in history; it creates a certain 
µHDUWKLQHVV¶DVHQVHRIFRQQHFWHGQHVVZLWK WKHSDVWDQGJUDWHIXO LQGHEWHGQHVV
to it — something that is now so easily forgotten for the sake of the future. It re-
VWRUHV WKHPRUDO ERQG EHWZHHQ FKLOGUHQ DQG SDUHQWV+XPDQLVWLF SURJUHVV LQ
FRQWUDVWPHDQVFRQWHPSWIRURQH¶VIRUEHDUVDWXUQLQJDZD\IURPRQH¶VSDVWDQG
a wholesale condemnation of it, and ingratitude that is both historical and fre-
quently, simply personal, a legal act of spiritual separation between fathers and 
VRQV´%XOJDNRYSS±
,Q VRFLDO WKHRU\ WKHLQWHUJHQHUDWLRQDO FRQÀLFW LV DOVR SUHVHQW DV D IDFWRU LQ
LQVWLWXWLRQDOWUDQVIRUPDWLRQDOWKRXJKDSSDUHQWO\LQVXI¿FLHQWDWWHQWLRQKDVEHHQ
SDLGWRLW³'XULQJWKHLUIRUPDWLYH\HDUVSHRSOHGRQRWQHFHVVDULO\DEVRUEDOORI
the values that their societies attempt to instill in them. Individuals are most likely 
WRDGRSWWKRVHYDOXHVWKDWDUHFRQVLVWHQWZLWKWKHLURZQ¿UVWKDQGH[SHULHQFH7KLV
makes it possible for intergenerational value change to take place. If younger 
JHQHUDWLRQVDUHVRFLDOL]HGXQGHUVLJQL¿FDQWO\GLIIHUHQWFRQGLWLRQVIURPWKRVHWKDW
shaped earlier generations, the values of the entire society will gradually change 
WKURXJKLQWHUJHQHUDWLRQDOUHSODFHPHQW´,QJOHKDUWDQG:HO]HOS It is 
RISDUDPRXQWLPSRUWDQFHWKDWWKHVWXG\RIYDOXHVFRQ¿UPHGWKHVXVWDLQDEOHH[LV-
WHQFHRIWKHLQWHUJHQHUDWLRQDOYDOXHJDSLQGHSHQGHQWIURPDSHUVRQ¶V³OLIHF\FOH´
over time, the advocates of new values do not change their value orientations and 
do not begin to support traditional values.
Thus, the ideologies used by the younger generation to compensate for anomie 
are characterized by yet another trait, i.e., they must differ from the ideologies of 
previous generations and must create room for an independent understanding of 
WKHZRUOGDQGDSHUVRQ¶VUROHLQLW
3. The ideology of Islamic fundamentalism as a reaction to anomie — 
the case of Dagestan
In the previous sections, we analyzed the theoretical approaches to the prob-
lem of the sustainability of informal institutions during institutional transforma-
tion and reactions by individuals and communities to their dilution (anomie). 
We have found out that one of the most important compensatory mechanisms 
against anomie is ideology, which, under the conditions of an intergenerational 
FRQÀLFWLQHYLWDEO\EUHDNVWLHVZLWKWKHFXOWXUDODQGQRUPDWLYHWUDGLWLRQVRISDVW
JHQHUDWLRQV %HORZ ZH FRQVLGHU D SDUWLFXODU H[DPSOH RI WKHHIIHFWV RI WKHVH
  $WWKHVDPHWLPHWKHDXWKRUVFRQVLGHUWKLVYDOXHJDSWREHPDQLIHVWHGWRWKHJUHDWHVWH[WHQWLQSRVWLQGXVWULDO
democracies and Western post-communist countries. It appears that a study conducted as part of the World 
9DOXH6XUYH\VXFFHHGHGLQFDSWXULQJWKHLQWHUJHQHUDWLRQDOFRQÀLFWXQGHUFRQGLWLRQVRIDSRVWPRGHUQWUDQVLWLRQ
EXWLWSURYHGXQDEOHWRUHÀHFWLWIRUDPRGHUQWUDQVIRUPDWLRQ
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mechanisms, i.e., the proliferation of the ideology of Islamic fundamentalism in 
the Republic of Dagestan7 from the late 1980s to the early 1990s. The Republic 
of Dagestan is not an arbitrary choice. It is there that the destruction of institu-
tions and the ensuing anomie have been most noticeably manifested as a result of 
the simultaneous effect of three groups of factors.
First, the entire country was struggling through a very severe economic, politi-
cal and ideological crisis that was caused by the fall of the communist regime and 
the collapse of the Soviet Union. The resulting anomie was manifested across 
Russia, although to varying extents.
Second, the general situation in Russia coincided with mass migration in 
Dagestan. In most cases, migration involved rural populations moving from 
the mountains to the valleys and from rural areas to cities and, at the same time, 
the mass exodus of Russians and educated locals — primarily the urban popula-
WLRQ²IURP'DJHVWDQ$OWKRXJKWKHVHSURFHVVHVZHUHFKDUDFWHULVWLFRIWKH6RYLHW
era (the latter more characteristic of the late-Soviet era), it was during the period 
in question that they became so intensive.
This intensity resulted in the dilution of the traditional norms that had been 
preserved in rural areas and that the Soviet government, with its conservative 
modernization, had changed only slightly or perfunctorily. This dilution was 
VXSSRUWHG E\ JOREDOL]DWLRQ SURFHVVHV LQFOXGLQJ VSHFL¿FDOO\ ,VODPLF JOREDOL]D-
tion, which was associated with the mass travel by youths to centers of Islamic 
thought to receive educations, as well as with the penetration of market rela-
WLRQV LQWR UXUDO FRPPXQLWLHV$W WKHVDPH WLPH WKHPDVV H[RGXV RI WKHXUEDQ
population from the republic destroyed the rudimentary urban culture that had 
GHYHORSHGE\WKDWWLPH'DJHVWDQEHJDQWRWXUQLQWRD³TXLFNVDQGVRFLHW\´ZKHUH
the country sucked up the city (an expression attributed by K. Schlögel (2012, 
SWR0RVKH/HZLQ
7KHWUDQVIRUPDWLRQRIWKHUHJLRQ¶VFDSLWDOFLW\LVKLJKO\LOOXVWUDWLYHRIWKHSUR-
FHVV ([SHUWV LGHQWL¿HG WZR VWDJHV RI GHPRJUDSKLF FKDQJH LQ 0DNKDFKNDOD
7KH¿UVW RFFXUUHG LQ WKHV ± DQGZDV FKDUDFWHUL]HG E\ WKHUH-
SODFHPHQWRI WKH6RYLHWHUDXUEDQSRSXODWLRQZLWK³QHZXUEDQLWHV´7KHSRSX-
ODWLRQZDVDOPRVWFRQVWDQWDWDSSUR[LPDWHO\GXULQJWKDWSHULRGPDLQ-
WDLQLQJWKHODWH6RYLHWOHYHO+RZHYHURQO\RQHWKLUGRIWKH6RYLHWHUDSRSXOD-
tion remained, while the remainder were migrants who replaced them. Starting 
roughly from the 2000s, the city began to grow in size, caused not only by the ad-
 7 7KH5HSXEOLF RI'DJHVWDQ LV WKH1RUWK&DXFDVXV¶V ODUJHVW UHSXEOLF LQ WHUPV RI DUHD DQG SRSXODWLRQ DQG
5XVVLD¶VVRXWKHUQPRVWFRQVWLWXHQWUHSXEOLF'HQVHO\SRSXODWHGLWDFFRXQWVIRUDQGRI5XVVLD¶VDUHD
DQGSRSXODWLRQ UHVSHFWLYHO\7KHSRSXODWLRQ LV FORVH WR PLOOLRQ7KHELUWKUDWH LV VXEVWDQWLDOO\ KLJKHU WKDQ
the Russian average, although it has been declining and nearing the mere reproduction level. The proportion 
RIWKHXUEDQSRSXODWLRQLVTXLWHVWDEOHDFFRUGLQJWRVWDWLVWLFVDQGLVVLJQL¿FDQWO\OHVVWKDWWKH5XVVLDQDYHUDJH
+RZHYHUXUEDQL]DWLRQLVLQIDFWSURJUHVVLQJTXLWHUDSLGO\WKHUH
  Dagestan LVDQXQGHUGHYHORSHG5XVVLDQUHJLRQLWVSHUFDSLWDJURVVUHJLRQDOSURGXFWLVWLPHVOHVVWKDQ
WKH5XVVLDQDYHUDJHZKLOHWKHDYHUDJHZDJHLVWLPHVOHVV7KHRI¿FLDOXQHPSOR\PHQW¿JXUH
LV WZLFHDVKLJKDV WKH5XVVLDQDYHUDJH+RZHYHUHFRQRPLFVWDWLVWLFV IRU WKHUHJLRQDUHXQUHOLDEOHEHFDXVH
WKHUHDUH VLJQL¿FDQW VKDGRZHFRQRP\DFWLYLW\DQGHPSOR\PHQW7KLV IDFWRUSDUWLDOO\DFFRXQWV IRUHVWLPDWHV
RIWKHSRSXODWLRQ¶VFDVKLQFRPHZKLFKZHUHRQO\DSSUR[LPDWHO\SHUFHQWOHVVWKDQWKH5XVVLDQDYHUDJHLQ
'DJHVWDQKDVUHFHQWO\GHPRQVWUDWHGUDSLGJURZWKLQWKHRI¿FLDOHFRQRP\,WLVDUHSXEOLFWKDWLVKHDYLO\
GHSHQGHQWRQIHGHUDOVXEVLGLHVZKLFKDFFRXQWIRURILWVEXGJHW$WWKHVDPHWLPHSHUFDSLWDUHYHQXHVRI
the regional consolidated budget are nearly half of the Russian average.
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ministrative annexation of adjacent territories but also by the active migration of 
WKHUXUDO SRSXODWLRQ LQWR WKHFLW\ VXEXUEV7RGD\0DNKDFKNDOD¶V SRSXODWLRQ LV
DSSUR[LPDWHO\ZKLOHWKH0DNKDFKNDODPHWURSROLWDQDUHDKDVPRUHWKDQ
a million people (Starodubrovskaya et al., 2012, pp. 257–258).
7KLUGWKHZDUVLQQHLJKERULQJ&KHFKQ\DDOVRKDGDQRWLFHDEOHLPSDFW([FHSW
IRUDVKRUWSHULRG LQ'DJHVWDQ¶VSRSXODWLRQGLGQRWVXIIHUDQ\KDUGVKLSV
GLUHFWO\ UHODWHG WR WKHKRVWLOLWLHV +RZHYHU WKHVH SURFHVVHV VHYHUHO\ DIIHFWHG
the socialization of young people in many areas, especially those bordering on 
&KHFKQ\D6RPHRIWKHVHSHRSOHWHPSRUDULO\OHIWWKHWUDGLWLRQDOUXUDOKLHUDUFKLHV
DQG XQGHUZHQW WUDLQLQJ LQ &KHFKHQ WHUURULVW FDPSV DQG VRPH SDUWLFLSDWHG LQ
WKH¿JKWLQJ0RUHRYHUWKH&KHFKHQZDUVJUHDWO\DJJUDYDWHGWKHHFRQRPLFFULVLV
in Dagestan, accelerating the collapse of the previous economic relations.
7KXVWKHVLWXDWLRQRIDQRPLHDQGLQWHUJHQHUDWLRQDOFRQÀLFWLQ'DJHVWDQZDV
deeply rooted and affected large territories, rural as well as urban, which is why 
studying the reactions of particular individuals and communities to the destruc-
tion of informal norms and the role of Islamic fundamentalism in this process in 
WKLVSDUWLFXODUUHJLRQPLJKWSURGXFHWKHPRVWGH¿QLWLYHUHVXOWV7KHYDVWPDMRULW\
RILQIRUPDWLRQEHORZZDVREWDLQHGWKURXJK¿HOGUHVHDUFKLQ'DJHVWDQ
$QRPLHSULPDULO\FUHDWHVGHPDQGIRUUHGXFLQJXQFHUWDLQW\ERWKLQVWLWXWLRQDO
DQGWKDWUHODWHGWRYDOXHV$VQRWHGDERYHXQGHUFRQGLWLRQVRIDQRPLHSHRSOH
lose their bearings, their clear perception of good and evil and right and wrong, 
DQGZKDWWKH\VKRXOGOLYHIRU,QVXFKDVLWXDWLRQ,VODP¶VVLJQL¿FDQWDGYDQWDJHLV
that it regulates almost all areas of life for its believers in greater detail than any 
other global religion.
³,VODPLVQRWRQO\DUHOLJLRQLW¶VDZD\RIOLIHWKDWSURYLGHVDQVZHUVWRHYHU\
VLWXDWLRQIRUDSHUVRQ,W¶VWKHRQO\UHOLJLRQWKDWUHJXODWHVHYHU\WKLQJIURPJRLQJ
WRWKHWRLOHWDQGZDVKLQJRQHVHOIWRDOORIWKHSULQFLSOHV<RXZLOO¿QGDOOWKHDQ-
swers there”. 8
Islam forms the very framework of life for its believers, replacing the de-
stroyed institutional framework of the society.
 8 The italicized texts are quotes from interviews with informants, mostly representatives of Islamic funda-
menta lism, during the research conducted from 2012 to 2014. The research used qualitative methods. 
$SSUR[LPDWHO\LQGLYLGXDODQGJURXSLQWHUYLHZVZHUHFRQGXFWHGZLWKDGYRFDWHVRI,VODPLFIXQGDPHQWDOLVP
$QRYHUZKHOPLQJPDMRULW\ZHUHPHQDJHGEHWZHHQDQG\HDUVROG6HYHUDOLQWHUYLHZVZHUHFRQGXFWHG
ZLWK³SDWULDUFKV´RIWKHPRYHPHQWZKRZHUHPRUHWKDQ\HDUVROG7KLUW\VHYHQLQWHUYLHZVZHUHFRQGXFWHG
ZLWKXUEDQFLWL]HQVDQGWKHUHPDLQGHUZLWKUXUDOFLWL]HQVYLOODJHV$QRYHUZKHOPLQJPDMRULW\RILQWHUYLHZV
ZHUHFRQGXFWHGLQ'DJHVWDQEXWWKHUHVHDUFKDOVRFRYHUHG.DEDUGLQR%DONDULDDQG.DUDFKD\&KHUNHVVLD7KLV
DUWLFOHLVEDVHGRQPDWHULDOVIURP'DJHVWDQDOWKRXJKLQVRPHFDVHV0XVOLPVIURP.DUDFKD\&KHUNHVVLDDUH
quoted when they more clearly expressed the thoughts that were also voiced in Dagestan.
  Informants were attributed to categories according to the following criteria:
 x  VHOILGHQWLW\LGHQWL¿FDWLRQZLWKRQHRIWKHWKUHHFRQYHQWLRQDOO\IXQGDPHQWDOLVWPRYHPHQWVUHSUHVHQWHGLQ
WKH1RUWK&DXFDVXV6DOD¿V,NKZDQDQG+L]EXW7DKULUDQG
 x  YLVLWLQJDPRVTXHSHUFHLYHGLQWKHSXEOLFDQGSHUVRQDOFRQVFLRXVQHVVDV6DOD¿SURYLGHGWKDWVXFKDPRVTXH
ZDV ZLWKLQ WKHJHRJUDSKLFDO VFRSH )RU H[DPSOH LQ0DNKDFKNDOD WKLV FULWHULRQ LQFOXGHG WKHPRVTXHV RQ
.RWURYD6WUHHWDQGRQ9HQJHUVNLNK%RLWVRY6WUHHWDQGDIHZPRVTXHVLQWKHVXEXUEV
  In JHQHUDO XUEDQ LQIRUPDQWV FRXOG EH FODVVL¿HG DV ,VODPLF LQWHOOHFWXDOV MRXUQDOLVWV VRFLDO DQG SROLWLFDO
activists, lawyers, imams) and Islamic businessmen. In rural areas, the informants belonged to various social 
strata. The sampling used the snowball methodology.
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³:KHQ \RXU OLIH EHFRPHV ¿OOHGZLWK QXPHURXV FOHDU GLVWLQFWLRQV DQG HDFK
idea has been to the maximum extent... articulated for you, i.e., you understand 
what this or that actually is, the goals in your life... are most solid and clear, and 
\RXNQRZKRZWRDFKLHYHWKHP your life becomes much simpler”.
0RUHRYHU DPLG WKHH[FHSWLRQDO YRODWLOLW\ DQG XQSUHGLFWDELOLW\ RI PRGHUQ
OLIH,VODPSURYLGHVFHUWDLQW\WKDWD0XVOLPZKRDELGHVE\DOORIWKHFRPPDQG-
ments of the religion will necessarily go to heaven (which constitutes a sort of 
contract with God, secured while there are no mechanisms to secure any other 
W\SHRIFRQWUDFWDQGWKLVEHOLHISURYLGHV WKHSHUVRQZLWKDVHQVHRIDGH¿QLWH
IXWXUHZKLFKWKH\IDLO WR¿QGLQWKLVZRUOG³:KHQHYHU\WKLQJHOVHLVYRODWLOH
and threats to life, health and well-being are extremely high, let this one contract 
ZLWK*RGEHVHFXUHGDQGJLYHPHVWDELOLW\´ZDVDWKRXJKWYRLFHGPRUHWKDQRQFH
E\LQWHUYLHZHHVLQWKH1RUWK&DXFDVXV
$WWKHVDPHWLPHRQHVKRXOGUHDOL]HWKDWGHPDQGIRUJRDOVHWWLQJDQGPRUDO
SRVLWLRQLQJLQOLIHLVWRDFRQVLGHUDEOHH[WHQWDQXUEDQGHPDQG,WLVQRWVDWLV¿HG
by the notion that everything is good that is customary (as in traditional regula-
WRU\V\VWHPVRUEHQH¿FLDODVLQWKHFULPLQDOZRUOGIRUH[DPSOH
³,ZDVDEOHWR¿QGP\VHOILQWKLVV\VWHP[i.e., in Islam]; there are no problems. 
,¶PKRQHVWZLWKWKHVRFLHW\ZLWKP\IDPLO\DQGZLWKP\FKLOGUHQDQG,KDYHQR
QHHGWRVZLQGOHRUFKHDWWRJDLQPDWHULDOEHQH¿W´
The emergence of this demand is, possibly, one of the main reasons why great 
QXPEHUVRI\RXQJSHRSOHLQDOPRVWDOO0XVOLPUHJLRQVOHIWWKHFULPLQDOHQYLURQ
PHQWIRU,VODPDWDFHUWDLQSRLQW$WWKHVDPHWLPHWKLVGHPDQGZDVIRUPHGE\
WKRVHZKRZHUH QRW VXI¿FLHQWO\ XUEDQ WR DOORZ WKHP QRW WR UHO\ RQ WKHLU RZQ
opi nions and on their own perceptions of good and evil, which is why the ques-
WLRQRIZKHWKHUHYHU\WKLQJFRQGRQHGE\UHOLJLRQLVPRUDOO\MXVWL¿HGRUZKHWKHU
 everything condemned by religion is immoral is simply not asked in this system 
of values. The equals sign is put there automatically. Finding truth and justice here 
ZRXOGEHHTXDOWR¿QGLQJWKHULJKWGHFLVLRQLQDFFRUGDQFHZLWKUHOLJLRXVQRUPV
+RZHYHU,VODPLFIXQGDPHQWDOLVPDSSHDUVWRVDWLVI\PRUHWKDQRQO\WKHGHVLUH
WR¿QGEHDULQJVLQOLIH7KHDEVHQFHRIJHQHUDOO\DFFHSWHGQRUPVWKHLQHIIHFWLYH-
ness of written and unwritten rules, the possibility of gaining undeserved illegiti-
PDWHEHQH¿WVRXWVLGHWKHOHJDOIUDPHZRUN²DOORI WKHVHIDFWRUVFUHDWHGHPDQG
IRUDQHZQRUPDWLYLW\DQGHQFRXUDJHWKHVHDUFKIRULWVVRXUFHV$WWKHVDPHWLPH
this demand is two-sided.
On the one hand, it is the demand for new mechanisms to control the behavior 
of individuals under conditions in which traditional mechanisms of external 
control (within which the community directly regulates the lives and behavior of 
each of its members) no longer work, while new ones have not yet taken shape. 
On the other hand, some continue hope to restore the old models of control, i.e., 
the traditional, Soviet models.
“We need to restore order... To control every person, to control what they do 
DWZRUN6D\ZK\GRHVDPDQKDYHDSDODFHOLNHWKDWZKHQKLVPRQWKO\ZDJH
from the state is 20,000 rubles?.. Where did he get the money? In old times, 
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WKHFRPPXQLVWVXVHGWRWDNHLWVHULRXVO\7KH\DXGLWHGKLVZDJHVIRUH[DPSOH
FDQKHEX\WKLVRUDIIRUGWKDW"1R"7KHQWKH\ZRXOGWDNHLWDOODZD\IURPKLP
:KDWGRZHKDYHQRZ"1RERG\FRQWUROVLW´
+RZHYHU WKHUHDUHTXLWHDQXPEHURI\RXQJSHRSOHPDLQO\XUEDQLWHVZKR
clearly understand that a return to these procedures of external control is now 
LPSRVVLEOH+RZGRHVRQHSURWHFWRQHVHOIDQGRQH¶VFKLOGUHQIURPWHPSWDWLRQLQ
this situation? The formation of internal moral controls9 associated with the de-
velopment of an urban environment, as mentioned above, is in its infancy. While 
not denied completely, it does not invoke trust either.
³7KHUHDUHSHRSOHZKRDUHQRWWDLQWHGZKRGRQ¶WVWHDO%XWWKH\DUHYHU\IHZ´
&RQVHTXHQWO\ WKHUH LV D QHHG IRU DQ HUVDW] H[WHUQDO FRQWUROOHU WKDW ZRXOG
not require the physical presence of a controlling elder but, at the same time, 
ZRXOGFUHDWHDVXI¿FLHQWO\VWURQJIHDURISXQLVKPHQWIRUDSHUVRQWRVWD\ZLWKLQ
the limits . Religion is exactly what enables this form of control, which is, in 
essence , a transition from external control to internal one.
“As soon as your child begins to grow up, your control is reduced, and noth-
LQJZLOOKROGKLP<RXFDQ¶WSURWHFWKLPLQDQ\ZD\+HVWRSVOLVWHQLQJWRKLV
mother, his father, or anyone else and only listens to the environment in which 
he lives. Whereas when you give him self-control in the form of religion, which 
explains certain things to him, i.e., how to behave... When you have given him 
WKHVHNH\VWKLVPHDQVRIVHOIFRQWUROZKHUHWKHFKLOGZLOOFRQWUROKLPVHOIKHZLOO
XQGHUVWDQG WKDWKH FDQ¶W GULQNDOFRKRO QRWEHFDXVHKLV IDWKHU IRUELGV LW EXW
EHFDXVH*RGFDQVHHHYHU\WKLQJDQGLW¶VDVLQ´
+RZHYHUWKHGHPDQGIRUQRUPDWLYLW\LVJUHDWHUWKDQRQO\IRUWKHVHOIUHJXOD-
tion of a person. When norms that aim to reduce the costs of interaction between 
people become diluted, people look for other approaches to structure their rela-
WLRQVKLSV$QRPLHXQGHUPLQHVDSHUVRQ¶VEHOLHIWKDWKXPDQFRPPXQLWLHVDUHLQ
SULQFLSOH FDSDEOH RI IRUPLQJ HIIHFWLYH DQG IDLU ³JDPH UXOHV´ WKHLU H[SHULHQFH
GRHVQRW¿WZLWKWKLVSHUFHSWLRQ
“They [the secular government]GRQ¶WFRPSO\ZLWKWKRVHODZVWKHPVHOYHV7KH\
KDYHSURKLELWLRQVRQWKHIWDQGRQRWKHUWKLQJV:HXQGHUVWDQGLWWRR%XWWKH\GRQ¶W
FRPSO\$Q\ZKHUH:K\LVWKHIWVRUDPSDQW"´³<RXNQRZSHRSOHQRORQJHUEH-
lieve; they have lost their faith that anything at all can be sorted out legally”.
7KLVORVVRIEHOLHIOHDGVWRDGHVLUHWR¿QGDKLJKHURUGHUQRUPDWLYLW\ZKLFK
is not derived from people and which falls outside human jurisdiction. This is 
WKHW\SH RI QRUPDWLYLW\ WKDW SHRSOH DUH WU\LQJ WR ¿QG LQ ,VODP LQZKLFK WKH\
believe that legal norms are established directly by God.
 9 7KHHVVHQFHRILQWHUQDOFRQWUROVZDVH[FHOOHQWO\H[SUHVVHGE\=L]HNS³:KHQ,GRJRRG,GR
LWQRWWREHFRPPHQGHGE\*RG,GRLWEHFDXVH,FDQ¶WGRRWKHUZLVH,I,GLGQ¶WGRLW,FRXOGQ¶WORRNDWP\VHOI
LQWKHPLUURU$PRUDOGHHGLVDUHZDUGLQLWVHOI´
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³,W¶V MXVW \RX NQRZ laws are actually made by people. Sharia comes from 
*RG,W¶VIURPXSWKHUH²DELJGLIIHUHQFH3HRSOHPDNHPLVWDNHV7DNHWKH6WDWH
'XPDIRUH[DPSOHWRGD\WKH\PDNHWKLVODZWRPRUURZWKH\PDNHDQRWKHUEXW
QRQHRILWUHDOO\ZRUNVKHUH7KDW¶VEHFDXVHGLVFRUGLVHYHU\ZKHUH´³7KHODZRI
$OODKVKDULD7KHUHDUHODZVPDGHE\SHRSOHDQGWKHUHLVWKH4XUDQ,W¶VEHWWHU
WRHVWDEOLVKWKH4XUDQDQGQHYHUFKDQJHLW2QFH\RXJHWXVHGWRWKLVODZ\RX
IROORZLWXQWLOWKHHQG3HRSOH"$SHUVRQPDNHVLWWRWKHWRSKHVDWLV¿HVKLVRZQ
LQWHUHVWVDQGKHFKDQJHVWKHODZ7KDW¶VKRZLWZRUNV´
+RZLVWKLVGHPDQGVDWLV¿HG"
2QRQHKDQGLW LVVDWLV¿HGE\IRUPLQJDFRPPXQLW\RI0XVOLPVZKRVKDUH
common views and values and thus reduce the uncertainty in interacting with 
each other in all types of areas, from labor relations to family life, etc.
³,¿QGLWHDV\WRZRUNZLWK0XVOLPVEHFDXVH,GRQ¶WKDYHWRFRQWUROWKHP:KHQ
DSHUVRQLVSLRXVKHNQRZVWKDW*RGFDQVHHHYHU\WKLQJDQGKHFDQ¶WKLGHDQ\WKLQJ
,WUXVWWKHP,GRQ¶WKDYHWRZRUU\DERXWOHDYLQJPRQH\O\LQJDURXQG´³,VRPH-
WLPHV WDON to Russian families of my age... Well, they have their single child, 
WKH\¶UHUDLVLQJKLPEXW,FDQ¶WVD\WKDWWKH\KDYHDQ\ GH¿QLWHJDPHUXOHVWKH\¶UH
MXVWQRQH[LVWHQW,VODPKDVWKRVHUXOHVZULWWHQDQGLWPDNHVLWHDVLHUIRUSHRSOH
,I\RXFDQ¶WDJUHHDERXWVRPHWKLQJZLWK\RXUZLIH\RXMXVWXVH WKHNQRZOHGJH
IURPWKHERRNV$QGLIERWKDELGHE\WKHPLQWKHVDPHPDQQHUWKHUHZLOOEHQR
controversy, because she perceives the whole family life as deference, and he does 
DVZHOO8UEDQSRSXODWLRQVVHFXODUL]HGSHRSOH²WKH\¶YHORVWLW´
In structuring relationships between people, Islamic norms play a directly ap-
SOLHGLQVWLWXWLRQDOUROHWRUHVROYHFRQÀLFWVSHRSOHWXUQWRWKHLPDPVKDULDFRXUWV
are active in many areas of Dagestan.
On the other hand, at the ideological level, it is a call to build a state fully 
EDVHGRQ*RG¶VVKDULDSULQFLSOHVDQG WKXV LQGHSHQGHQW IURPSHRSOH¶VDUELWUDU\
will, i.e., an Islamic caliphate. This opinion is a perception of the way to ensure 
one of the basic values that people lose under conditions of anomie, i.e., order.
“Sharia law provides many things that can be accomplished, be it order or 
anything else”.
$W WKHVDPH WLPH WKHLGHDORI DQDOWHUQDWLYH VWDWHKRRG LV D MXVWL¿FDWLRQ IRU
0XVOLPSURWHVWDJDLQVWWKHH[LVWLQJVWDWHZKLFKLQWKHLURSLQLRQIDLOVWRHQVXUH
justice as well as order (this opinion is explained, in particular, by the model of 
limi ted access order, associated with the weakness of the state; see North et al., 
2009).
$WWKHVDPHWLPHQRWQHDUO\DOOIXQGDPHQWDOLVWVDUJXHIRUDUPHGVWUXJJOHWR
DFKLHYHWKHLULGHDOV$VLJQL¿FDQWSRUWLRQRIWKHPUHDOL]HWKDWODZVDUHVWLOOLPSOH-
mented by people, and immoral people can distort any law, even the best one.
³,QRXUVRFLHW\"$QGZKR¶VJRLQJWRGHFLGHZKHWKHUWRFXWKDQGVRUQRW")LUVW
ZHKDYHWREXLOGDVRFLHW\WKDWZRXOGPDNHIDLUGHFLVLRQVRQFXWWLQJ7KLVVRFLHW\
has to be built. After the society is in place, there are the government institutions... 
195,6WDURGXEURYVND\D5XVVLDQ-RXUQDORI(FRQRPLFV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There is the judge who delivers a judgment. The accused  refuses. There is an insti-
WXWLRQWKDWZLOOPDNHKLPFRPSO\ZLWKWKDWMXGJPHQW7KHQWKHVKDULDODZVZLOO
DSSO\´³-XVWJLYHWKHPVKDULDULJKWKHUHULJKWQRZDQGWKDW¶VLW:HVD\ sharia is 
VRPHWKLQJWKDWQHHGVWREHSUHSDUHGWKHUHDUHQR0XVOLPVWRLPSOHPHQWVKDULD´
$FFRUGLQJWRPRGHUDWHUHSUHVHQWDWLYHVRIWKHPRYHPHQW¿UVW³FRUUHFW´0XVOLPV
VKRXOGEHUDLVHG WRFUHDWH WKH³SHUVRQRI WKHEULJKW ,VODPLFIXWXUH´ZKRZLOOEH
fully obedient to God, and then a caliphate can be built on that basis.
It should be noted that other Islamic factions, not only Islamic fundamental-
LVPFDQDQGGRDFWDVWRROVWRFRPSHQVDWHIRUDQRPLH$WWKHVDPHWLPHIXQGD-
PHQWDOLVWVDGKHUH WR³SXUH´,VODPVWULFWO\DELGLQJE\ WKHQRUPDWLYLW\SURYLGHG
E\WKH4XUDQDQG6XQQDK,QWKHPRUHWUDGLWLRQDODQGHVSHFLDOO\³IRON´IRUPVRI
,VODPWKHEDVLVIRU¿JKWLQJDQRPLHGLPLQLVKHVXSWRLWVFRPSOHWHGLVDSSHDUDQFH
because Islam is boiled down to the simplest of rituals and becomes closely en-
twined with tradition.
³:HKDYHRXUDQFHVWRUV,¶PWHOOLQJ\RXKRZZHXVHGWRKDYHLW*RLQJWR
the mosque on Fridays, praying, going out. A person dies — that means a proce-
GXUHZDVKWKHERG\ZUDSLWLQDZKLWHFORWK²DOOWKDWPXVWEHGRQH:HUHDG
the Quran... We do the burial... When the time of commemoration comes, we do 
the commemoration”.
$W WKHVDPH WLPH WUDGLWLRQDO ,VODP DV D UHOLJLRQ RI DQFHVWRUV DQG IDWKHUV
FDQQRWVDWLVI\WKHGHPDQGVRI\RXWKVDVVRFLDWHGZLWKLQWHUJHQHUDWLRQDOFRQÀLFW
It  provides no leeway for an independent search for values and meanings without 
unquestioning submission to authority.
³7KH,PDPZKRVWDQGVXSIURQWZKDWKHGRHV \RXPXVWGR$QGWKDW¶VLW´
This authority is especially characteristic of Dagestan, where Islamic tradi-
WLRQVDUHFORVHO\WLHGWR6X¿VPRQHRIWKHPRVW³YHUWLFDOO\´VWUXFWXUHG,VODPLF
movements, which requires unquestioning submission to the leader.
³:HRQO\KDG6X¿VPZHZHUHDOOEURXJKWXS LQ LWV WUDGLWLRQV ,WPHDQVZH
DVNHGQRTXHVWLRQV:HKDGDWRWDOFRQVHQVXVRIYLVLRQ´
Fundamentalist versions of Islam provide for a greater degree of personal free-
dom, but the limits of this freedom are perceived differently.
³:KHQ,VD\WKDWVRPHWKLQJLVZURQJ,GLGQ¶WFRPHWRWKLVRSLQLRQRQP\RZQ
I follow some scholars who have studied the matter and arrived at this conclu-
VLRQ , ZDV VDWLV¿HG E\ WKLV VWXG\ DQG , DFFHSWHG WKLV SRVLWLRQ 5DWKHU WKDQ
IROORZLQJP\SDVVLRQV²WKDWZKLFK,OLNH,IROORZWKHLUDUJXPHQWV6RPHWLPHV
their >VFKRODUV¶@discussions are written down in detail. I always try to read dif-
ferent opinions on any matter”.
This is a moderate position. There are far more radical positions that com-
pletely deny the role of mentors.
 ,6WDURGXEURYVND\D5XVVLDQ-RXUQDORI(FRQRPLFVí
³(YHU\0XVOLPPXVWORRNIRUWKHWUXWK7KHUHLVWKH3URSKHWVROHWKLPEHP\
VKHLN[teacher]. The others are just ordinary people”.
Other, non-religious ideologies also fail to provide an alternative capable of 
competing with Islamic fundamentalism. Nationalism is a good form of express-
ing social protest, although it is unable to satisfy the demands associated with an 
LQWHUJHQHUDWLRQDOFRQÀLFWZKLFKLVZK\LWFDQRQO\FRPSHWHZLWK,VODPLFIXQGD-
mentalism when some external factors consolidating the community exist, which 
SUHYHQW WKHFRQÀLFW EHWZHHQ JHQHUDWLRQV IURP EHFRPLQJ IXOO\PDQLIHVWHG IRU
example, a struggle for land or for creating a separate national administrative 
entity). The liberal values of freedom are directly associated with anomie and are 
considered to be more a source of illness than of a cure.
Thus, it can be argued that the attractiveness of the Islamic fundamentalist 
ideo logy, as a compensatory mechanism during institutional collapse, arises for 
objective reasons and cannot be explained only by the scheming of Islamic radi-
cals or foreign terrorist centers. This rise is associated with a number of peculiari-
ties in this ideology, including the following:
x God is effectively included in the mechanisms of enforcement of Islamic 
QRUPDWLYLW\WKURXJK+LVFRQWUDFWZLWKDEHOLHYHUZKLFKJXDUDQWHHVDQDIWHUOLIH
in heaven and is subject to compliance with sharia law;
x based on this ideology, a transitional mechanism of social control can be 
formed, which does not require constant external visual supervision and, at 
the same time, does not rely only on internal moral norms; and
x when traditional rules and routines are destroyed, it provides at least a limited op-
portunity to look for solutions that correspond most with the changed situation.
4. Conclusion: Islamic fundamentalism and the trajectory of institutional 
change
7KHGHVWUXFWLRQRILQIRUPDOLQVWLWXWLRQVHIIHFWLYHO\PHDQVWKDWD³ZLQGRZRI
RSSRUWXQLW\´KDVRSHQHGLQDVRFLHW\DFKDQFHKDVDSSHDUHGWROHDYHWKHLQVWL-
WXWLRQDO SDWK DQG FKDQJH WKHWUDMHFWRU\ RI KLVWRULFDO GHYHORSPHQW$SSDUHQWO\
ideologies used as compensatory mechanisms against anomie have a substan-
WLDO LPSDFWRQ WKHGLUHFWLRQRI D VRFLHW\¶VGHYHORSPHQWXQGHU DJUHDWHUGHJUHH
of freedom. What can be expected in this regard from communities in which 
Islamic fundamentalism has proliferated? The answer to this question is usually 
XQDPELJXRXVLWLVDUHWXUQWRWKHSDVWVOLGLQJEDFNWRWKH0LGGOH$JHVDQGDQ
abandonment of all achievements through historical progress. It is, however, 
far from obvious that such a diagnosis is correct. Some researchers are not so 
VWUDLJKWIRUZDUG LQ WKHLU XQGHUVWDQGLQJ RI WKLV SKHQRPHQRQ ³)XQGDPHQWDOLVW
 Islam... offers an ideology much closer... to that of the French Revolution than 
purveyors of common stereotypes like to admit (drawing as they do on opposi-
tions of the Western Enlightenment to both fundamentalist religion in general and 
WKH,VODPLF(DVWLQSDUWLFXODU´&DOKRXQS10.
 10 7KHDXWKRUPDGHWKLVUHPDUNLQWKHFRQWH[WRIGLVFXVVLQJHOHFWLRQLVVXHV+RZHYHUWKURXJKRXWWKHSDSHU
Islamic fundamentalism is compared to nationalism, and both ideologies are viewed as a denial of traditional 
relations.
197,6WDURGXEURYVND\D5XVVLDQ-RXUQDORI(FRQRPLFVí
+HUH ZH VKRXOG UHPHPEHU WKHUROH DWWULEXWHG E\ 0D[ :HEHU WR UHOLJLRXV
Protestant fundamentalism in the radical institutional transformation that led to 
the victory of capitalist relations. This fundamentalism never saw its goal as as-
VHUWLQJ WKHFDSLWDOLVWYDOXHVRI IUHHGRPZHDOWKDQGSURJUHVV³:HFDQQRWZHOO
maintain that the pursuit of worldly goods, conceived as an end in itself, was to 
any of them of positive ethical value... They were not the founders of societies 
for ethical culture nor the proponents of humanitarian projects for social reform 
or cultural ideals. The salvation of the soul and that alone was the centre of their 
OLIHDQGZRUN´:HEHUS
In what paradoxical manner could Weber have managed to prove that there 
was a connection between Protestant ethics and the spirit of capitalism, while nei-
ther the goals nor the values of Protestantism were directed at waking it?  Weber 
demonstrated how new religious movements facilitated the transformation of 
WKHWUDGLWLRQDOSHUVRQLQWRWKHPRGHUQSHUVRQZKLOHWKH³FXOWXUDOFRQVHTXHQFHV
RIWKH5HIRUPDWLRQZHUHWRDJUHDWH[WHQW«XQIRUHVHHQDQGHYHQXQZLVKHGIRU
results of the labours of the reformers. They were often far removed from or even 
LQFRQWUDGLFWLRQWRDOOWKDWWKH\WKHPVHOYHVWKRXJKWWRDWWDLQ´:HEHUS
When that transformation had been complete, the old tools became obsolete, and 
QHZYLHZVDQGLGHDOVWRRNWKHLUSODFH³7KHSHRSOH¿OOHGZLWKWKHVSLULWRIFDSL-
WDOLVPWRGD\WHQGWREHLQGLIIHUHQWLIQRWKRVWLOHWRWKH&KXUFK7KHWKRXJKWRI
the pious boredom of paradise has little attraction for their active natures; religion 
appears to them as a means of drawing people away from labour in this world... 
>$FDSLWDOLVWHFRQRP\@QRORQJHUQHHGVWKHVXSSRUWRIDQ\UHOLJLRXVIRUFHVDQG
IHHOVWKHDWWHPSWVRIUHOLJLRQWRLQÀXHQFHHFRQRPLFOLIHWREHDVPXFKDQXQ-
MXVWL¿HGLQWHUIHUHQFHDVLWVUHJXODWLRQE\WKH6WDWH%XWWKHVHDUHSKHQRPHQDRI
a time in which modern capitalism has become dominant and has become eman-
FLSDWHGIURPLWVROGVXSSRUWV´:HEHUSS
&DQZHVD\WKDW,VODPLFIXQGDPHQWDOLVPRIIHUVFHUWDLQTXDOLWLHVWKDWDWUDGL-
WLRQDOSHUVRQODFNVDQGDPRGHUQSHUVRQQHHGV"7KLVLVGH¿QLWHO\WUXH,VODPLF
fundamentalism, as well as Protestantism, requires the abandonment of traditional 
KLHUDUFKLHVDQGDFRQVFLRXVFKRLFHRIRQH¶VZRUOGYLHZZKLFKLVZK\:HEHU¶V
thoughts regarding the role of religious fundamentalism in shaping the individua-
OLVWFXOWXUHDUHHTXDOO\WUXHLQWKLVUHJDUG³7KHIRUPDWLRQRIDVFHWLFFRPPXQL-
ties and cults, with their radical denial of patriarchal chains and their interpreta-
tion of the commandment to obey God rather than people, has served as one of 
WKHFHQWUDOUHDVRQVIRUPRGHUQLQGLYLGXDOLVP´:HEHUS
In addition, Islamic fundamentalism requires recognition of the value of 
knowledge (including secular!), respect toward the law, a healthy lifestyle, and an 
XQGHUVWDQGLQJRIWKHULJKWWRVRFLDOSURWHVW$OORIWKHVHTXDOLWLHVDUHIHDWXUHVRI
modern urban citizenship, many traits of which are attributable to a post-modern 
person rather than to a modern person, i.e., to a post-modern person who comes 
GLUHFWO\IURPDWUDGLWLRQDOVRFLHW\DQGKDVQRWIHOW WKHGLVFLSOLQDU\LQÀXHQFHRI
industrial culture.
,WLVFXUUHQWO\LPSRVVLEOHWRSUHGLFWWKHXOWLPDWHEDODQFHRIIDFWRUVLQÀXHQFLQJ
WKHGHYHORSPHQW RI 'DJHVWDQ RU RI WKHRWKHU UHSXEOLFV RI WKH1RUWK &DXFDVXV
LQ JHQHUDO $SSDUHQWO\ WKHVRFLDO WUDQVIRUPDWLRQ RFFXUULQJ WKHUH LV LQ LWVHOI
ambiguous and controversial and cannot be independent either from Russian or 
global processes (including those occurring in Islamic countries), which further 
198 ,6WDURGXEURYVND\D5XVVLDQ-RXUQDORI(FRQRPLFVí
FRPSOLFDWHV DQ\ IRUHFDVWLQJ +RZHYHU GHVSLWH WKLV IDFW RU SHUKDSV HYHQ GXH
WRLWWKHH[SHULHQFHRIWKLVUHJLRQDSSHDUVWRFDUU\H[FHSWLRQDOVLJQL¿FDQFHIRU
GHYHORSLQJDQ LQVWLWXWLRQDO WKHRU\EHFDXVH LW UHOLHVRQDFWXDO¿HOGGDWD WRKHOS
understand the manner in which institutional transformation processes occur and 
to answer questions that were previously unanswered.
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